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ABSTRAK 
Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 
perusahaan, karyawan yang berkualitas dapat memudahkan perusahaan dalam 
menggelola aktivitasnya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Selama ini PT. 
Raja Kapal dalam seleksi penerimaan karyawan, masih dilakukan secara konvensional 
dimulai dari pelamar menyerahkan berkas pelamar diperusahaan, akan diambil oleh HRD 
yang akan dicek terlebih dahulu, setalah dilakukan pengecekan nantinya HRD akan 
memberikan tes yang harus diisi oleh pelamar. Setalah pelamar melakukan tes, lemabaran 
pertanyaan akan diambil kembali oleh HRD untuk pengecekan jawaban yang diisi oleh 
pelamar, dan HRD akan mengumumkan pelamar yang diterima dan masuk dalam tahap 
selanjutnya yakni tahap interview. Namun selama ini perusahaan dalam penerimaan calon 
karyawan masih dilakukan secara konvensional, sehingga data calon karyawan baru tidak 
terkomputerisasi dan tes tertulis yang menggunakan lembaran kertas, sehingga memakan 
waktu HRD dalam mengkoreksi hasil tes dan memberikan nilai tes kepada pelamar. 
Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode SAW dipilih untuk 
penelitian ini karena metode ini akan menentukan nilai bobot dengan setiap attribute, 
kemudian dilanjutkan dengan proses prangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif, kemudian penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai 
kriteria dan dengan metode ini diharapakan dapat  membuat aplikasi sistem seleksi 
penerimaan karyawan yang terkomputerisasi dan membuat tes secara online agar 
memudahkan HRD untuk mengkoreksi hasil tes pelamar. Perancangan Sistem Pendukung 
Keputusan Penerimaan Karyawan menggunakan metode SAW ini terbukti dapat 
dilakukan dengan terkomputerisasi, sehingga lebih efektif dalam mengecek data pelamar 
dan terbukti tes pelamar dapat dilakukan secara online, sehingga hasil tes pelamar lebih 
efesien. 
Kata Kunci: Seleksi, Karyawan, Simple Additive Weighting, MySQL. 
 
ABSTRACT 
Labor or employees is one of the determining factors of the success of a company, 
qualified employees can facilitate the company in the activity of the activities so that the 
objectives are set achievable. During this time PT. Raja Kapal in the selection of 
employee acceptance, still done conventionally started from applicants submit the file in 
the enterprise, will be taken by HRD that will be checked first, after checking the HRD 
later will provide the test to be filled by applicants. After the applicant has a test, the 
message will be taken back by the HRD to check the answer filled by the applicant, and 
the HRD will announce the applicants received and enter in the next stage of the 
interview stage. But during this time the company in the acceptance of prospective 
employees is still done conventionally, so that the data of prospective new employees are 
not computerized and written tests using paper sheets, so it takes HRD to correct the 
results Test and provide test scores to applicants. Decision support system using the SAW 
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method is selected for this research because this method will determine the value of 
weights with each attribute, then proceed with the pre-order process that will select the 
best alternative from a number of Alternative, then the assessment will be more precise 
because it is based on the value of criteria and with this method is hoped to create a 
computerized employee acceptance selection system application and make tests online to 
facilitate the HRD to Correcting the applicant's test results. System design support 
decision of employee acceptance using this SAW method proved to be done by 
computerized, so it is more effective in checking applicants ' data and proven test 
applicants can be done online, so More Efesien applicants test results. 
Keywords: selection, employee, Simple Additive Weighting, MySQL. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan suatu perusahaan, karyawan yang berkualitas dapat memudahkan 
perusahaan dalam menggelola aktivitasnya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat 
dicapai (Nurjaya, Hendro Waryanto, 2017) 
Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat dan persaingan yang sangat 
ketat menjadikan setiap organisasi harus menghadapi tantangnya yang menuntut 
sumber daya manusia yang berkualitas, tujuan untuk memberikan perusahaan atau 
organisasi satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan bagaimana seharusnya 
perusahaan dapat menggembangkan, menggunakan, dan memelihara karyawan 
dalam kualitas dan kuantitas yang tetap (Karina Octavia Muaja, Adolfina, Lucky. 
O. H. Dotulong, 2017). 
Kemajuan teknologi informasi saat ini telah mampu membantu manusia 
dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan 
teknologi komputer yang semakin pesat, baik disegi perangkat kerasnya maupun 
disegi perangkat lunaknya. Oleh karena itu komputer merupakan salah satu sarana 
yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan pada proses penerimaan 
karyawan. Sumber daya manusia didalam suatu perusahaan merupakan hal yang 
sangat penting untuk mendukung kemajuan dan kualitas perusahaan dalam 
mencapai tujuan. Seleksi penerimaan karyawan merupakan suatu faktor yang 
sangat penting bagi kelancaran proses didalam sebuah perusahaan karena tanpa 
adanya karyawan tidak akan terjadi produktivitas didalam perusahaan tersebut. 
PT. Raja Kapal adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bidang 
perbaikan kapal, baik itu kapal pesiar, kapal barang, maupun kapal lainnya. 
Dengan kata lain PT. Raja Kapal ini memproduksi sekaligus memasarkan produk-
produknya. Perusahaan harus pintar dan cermat dalam menyeleksi calon karyawan 
karena apabila ada kesalahan dalam penerimaan karyawan akan merugikan 
perusahaan. Selama ini PT. Raja Kapal dalam seleksi penerimaan karyawan, 
masih dilakukan secara konvensional dimulai dari Human Resources Department 
(HRD) yang membuat lowongan pekerjaan yang nantinya akan disiarkan dimedia 
yang kemudian ketika pelamar menyerahkan dokumen atau berkas pelamar 
diperusahaan, akan diambil oleh Human Resources Departement (HRD) yang 
akan dicek terlebih dahulu mulai dari syarat standar perusahaan yang wajib, 
namun syarat tersebut belum dapat ditetapkan sebagai sebuah syarat standar 
perusahaan dalam arti kata syarat standar tersebut kian tahun berubah dengan 
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kemajuan perusahaan, setalah dilakukan pengecekan terhadap berkas pelamar dari 
pihak HRD, nantinya HRD akan memberikan tes berupa lembaran kertas yang 
harus diisi oleh pelamar, tentunya dengan waktu yang ditentukan oleh HRD. 
Setalah pelamar melakukan tes, lemabaran pertanyaan akan diambil kembali oleh 
HRD untuk pengecekan jawaban yang diisi oleh pelamar dengan mengecek satu 
demi persatu lembar kertas pelamar yang mendaftar di perusahan tersebut, setelah 
dilakukan pengecekan atas lembar jawab, HRD akan mengumumkan pelamar 
yang diterima dan masuk dalam tahap selanjutnya yakni tahap interview. Namun 
selama ini perusahaan dalam penerimaan calon karyawan masih dilakukan secara 
konvensional, sehingga data calon karyawan baru tidak terkomputerisasi dan tes 
tertulis yang menggunakan lembaran kertas, sehingga memakan waktu HRD 
dalam mengkoreksi hasil tes dan memberikan nilai tes kepada pelamar. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Rekrutmen karyawan merupakan suatu cara dalam perusahaan untuk 
mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar tepat untuk menduduki 
suatu posisi tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan (M. Setiadi, Hartoko, 
SE.MM, 2016). 
Penerimaan Karyawan adalah praktik atau aktifitas yang dilakukan 
organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan mengikat pegawai yang 
pontensil/ qualified (Kaswan, 2012).  
Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sistem yang mamou 
memberikan kemampuan pemecahan masalah dengan kondisi semi terstruktur dan 
tak terstruktur (Era Ningsih, Dedih, Supriyadi, 2017). 
Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah sebuah sistem yang dapat 
membantu seseorang dalam mengambil keputusan dari berbagai jenis pilihan yang 
dilakukan secara akurat dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan (Faisal, 
Silvestar Dian Handy Permana, 2015). 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran tertantu (Fanny Andalia, Eko Budi Setiawan, 
2015). 
Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsure atau variable-variabel 
yang saling terkait, saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain untuk 
mencapai suatu tujuan (Muhammad Faizal, Sanda Listya Putri, 2017). 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Use Case Diagram Sistem Usulan 
Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi antara user 
dengan sistem. Sebuah diagram use case menggambarkan hubungan antara actor 
dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Berikut ini adalah penjelasan 
definisi use case. 
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uc Use Case Model
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Gambar 3.1 Use case diagram sistem usulan 
 
3.2 Activity Diagram Sistem Usulan 
Activity diagram menggambarkan aktivitas untuk suatu proses tertentu. 
Berdasarkan use case yang ada, dibuat activity diagram untuk masing-masing use 
case. Berikut ini adalah diagram aktivitas analisa dan perancangan aplikasi seleksi 
karyawan. 
act activ ity diagram login admin, user & pelamar
Admin, Hrd, User sistem
Mulai
Klik Administrator
Menampilkan Form 
Login
Input Username dan 
Password
Tampil Form Login
Selesai
Verifikasi Username 
dan Password 
Proses
Halaman Utama
gagal
berhasil
 
Gambar 3.2 Activity Diagram Login 
 
3.3 Sequence Diagram Sistem Usulan 
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 
skenario. Diagram ini menunjukan sejumlah contoh objek dan massage (pesan) 
yang diletakan antara obyek-obyek ini didalam use case. Squence diagram 
menggambarkan interaksi antara obyek-obyek didalam dan sekitar sistem, 
(termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa pesan yang digambarkan 
terhadap waktu. 
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sd sequence diagram login user, admin & hrd
user
menu login kontrol login halaman utamadatabase login
seq Login
tampil()
tampil()
validasi()
get login user()
username()
input username, email dan
password()
cek username, email
dan password()
Email salah()
validasi()
password()
Jika Gagal()
open()
 
Gambar 3.3 Sequence Diagram Login 
 
3.4 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Perancangan antar muka atau interface secara umum dilakukan dengan 
maksud untuk memberikan gambaran umum tentang tampilan pada aplikasi yang 
akan diusulkan. 
a. Halaman Depan 
Sebelum masuk kehalaman login. Admin, User & HRD akan dialihkan 
kehalaman depan, dengan fungsi untuk menuju ke halaman login user, admin & 
HRD. 
 
Gambar 3.4 Rancang Halaman Depan 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Antarmuka 
Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap halaman program yang dibuat 
dan pengkodeaannya dalam bentuk file program. Berikut ini adalah implementasi 
antarmuka dari sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan pada PT. Raja 
Kapal: 
a. Implementasi Halaman Depan 
Halaman tampilan ini menampilkan halaman depan. Halaman depan adalah 
halaman yang pertama kali muncul pada saat aplikasi dijalankan. 
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Gambar 4.1 Implementasi Halaman Depan 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa, perancangan dan implementasi, maka telah 
berhasil dibangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan 
menggunakan metode SAW ini terbukti dapat dilakukan secara sistem 
yang terintegrasi dengan database, sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya kehilangan data dan memudahkan HRD dalam cek data 
pelamar. 
b. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan 
menggunakan metode SAW ini terbukti dapat melakukan tes secara 
online, memudahkan HRD dalam memberikan tes dan mengoreksi hasil 
tes pelamar tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pengamatan ang diproleh dari penelitian ini, maka saran 
untuk pengembangan pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi 
Penerimaan Karyawan dengan menggunakan metode SAW ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Penelitian dapat dikembangkan lagi dengan menggabungkan atau 
menggunakan metode lain seperti AHP (Analitycal Hierarchy Process), 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution). 
b. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi dengan melakukan 
interview menggunakan Webcam. 
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